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Articles
5-20 Gómez-Mendoza, Josefina (Universidad Autónoma de Madrid)
 Del patrimonio paisaje a los paisajes patrimonio. Documents d’Anàlisi 
Geogràfica, 2013, vol. 59, núm. 1, p. 5-20.
 Palabras clave: patrimonio; paisaje; silvicultura; paisaje cultural; reforma urbana.
21-50 González Hidalgo, Marien; Otero Armengol, Iago; Kallis, 
Giorgos (Universitat Autònoma de Barcelona)
 Más allá del humo. La ecología política de los incendios forestales a 
partir del caso de Horta de Sant Joan (Tarragona, España). Docu-
ments d’Anàlisi Geogràfica, 2013, vol. 59, núm. 1, p. 21-50.
 Palabras clave: incendio forestal; construcción social; paisajes deseados; lo político.
51-74 Vinuesa Angulo, Julio (Universidad Autónoma de Madrid); Martín 
Cortés, Blanca
 La (sobre)dimensión del crecimiento residencial en Madrid. El pla-
neamiento urbanístico como coartada. Documents d’Anàlisi Geogrà-
fica, 2013, vol. 59, núm. 1, p. 51-74.
 Palabras clave: desarrollo urbano; crecimiento residencial; planeamiento urbanístico; 
Comunidad de Madrid; análisis demográfico aplicado. 
Estats de la Qüestió i Documentació
77-103 del Moral Ituarte, Leandro (Universidad de Sevilla)
 Crisis del capitalismo global. Desarrollo y medio ambiente. Docu-
ments d’Anàlisi Geogràfica, 2013, vol. 59, núm. 1, p. 77-103.
 Palabras clave: crisis sistémica; declive de la sociedad industrial; ecologías del miedo; 
decrecimiento; polarización; desigualdad. 
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105-136 Hernández Hernández, María (Universidad de Alicante)
 Análisis de los procesos de transformación territorial en la provincia 
de Alicante (1985-2011) y su incidencia en el recurso hídrico a tra-
vés del estudio bibliográfico. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 2013, 
vol. 59, núm. 1, p. 105-136.
 Palabras clave: análisis bibliográfico; Alicante; agricultura; turismo; agua.
137-153 March, Hug (Universitat Oberta de Catalunya)
 Neoliberalismo y medio ambiente: una aproximación desde la geo-
grafía crítica. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 2013, vol. 59, núm. 
1, p. 137-153.
 Palabras clave: neoliberalismo; medio ambiente; geografía crítica; ambientalismo 
de mercado; privatización; mercantilitzación.
155-165 Miralles-Guasch, Carme; Martínez Melo, Montserrat; Mar-
quet Sardà, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona)
 Condiciones de accesibilidad y movilidad en el polígono indus-
trial del río Ripoll (Sabadell). Un análisis de metodología múltiple. 
Documents d’Anàlisi Geogràfica, 2013, vol. 59, núm. 1, p. 155-165.
 Palabras clave: movilidad; accesibilidad; industria; Sabadell.
167-177 Suau-Sanchez, Pere (Cranfield University)
 Uneven patterns in airport seat capacity distribution: a review. Docu-
ments d’Anàlisi Geogràfica, 2013, vol. 59, núm. 1, p. 167-177.
 Keywords: air transport; seat capacity; unevenness; spatial patterns; deregulation; 
liberalization. 
179-197 Ressenyes
Brito-Henriques, Eduardo. Distância e connexão: Insularidade, 
relações culturais e sentido de lugar no espaço da Macaronésia (Maria 
Prats Ferret).
Brunet, Roger. Sustainable Geography (Xavier Oliveras González).
Burgueño, Jesús. La invención de las provincias (Pau Alegre).
Molinero, Fernando; Ojeda, Juan Francisco; Tort, Joan. Los pai-
sajes agrarios de España: Caracterización, evolución y tipificación 
(Pau Alegre).
Pérez Navarro, A. (coord.). Introducción a los sistemas de informa-
ción geográfica y geotelemática (Jaume Feliu Torrent).
Zapata-Barrero, Ricard; Ferrer-Gallardo, Xavier (eds.). Fronteras 
en movimiento: Migraciones hacia la Unión Europea en el contexto 
Mediterráneo (Keina R. Espiñeira).
